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 編 集 後 記  
 
 
 本誌は毎年3月末に発行していますが、今号は1月の発行となりました。というのも、我が研究室
がある大阪大学外国語学部のキャンパスが3月に移転することになり、あらゆる作業が前倒しで行わ
れているためです。旧大阪外国語大学が、ここ箕面の地にキャンパスを移したのが1979年、そして42
年の時を経て、同じ箕面市内ですが、新たなキャンパスへと移ることになりました。 
 昨年2020年は、世界的な惨禍とでもいうべき感染症に襲われ、大学も、授業の形態や研究計画など
に、大きな変容を迫られました。旧キャンパスとのお別れ行事なども中止になり、息を殺して生活す
る気分が続いています。感染症の蔓延にキャンパスの移転にと、まったく落ち着かない日々ではあり
ますが、そのような中でも、弊誌に原稿を寄せていただき、32号を刊行することができたことは大き
な喜びであり、感謝の念に絶えません。どのような状況にあっても、本を読み資料にあたり、考察を
進め思考を深める、そのような研究生活を淡々と続けていくことが大事なのだと、あらためて感じさ
せられます。 
 海外調査もままならず、また研究会や学会発表などもオンラインが一般化しつつあり、大学や研究
を取り巻く環境は日々変化していますが、『スワヒリ＆アフリカ研究』は、変わらず年に一度の紙媒体
での発行と、大阪大学の機関リポジトリOUKAにての公開を続けていく所存です。アフリカに関する
論考を末永く発信し続けていくことができますよう、皆様の変わらぬご支援、ご投稿を、心よりお願
い申し上げます。 
（2021年1月12日 K） 
 
 
投稿・問い合わせアドレス：  swahiliandafrica@gmail.com 
大阪大学機関リポジトリOUKA（Osaka University Knowledge Archive）にて公開中 
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